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Ecologia é um tema atualíssimo que frequentemente ocupa lugar 
de destaque nos diferentes meios de comunicação locais, nacionais e 
internacionais. Sua relevância é reconhecida pela abordagem que faz 
em relação à importância de se conhecer nosso oikos, nossa “casa”, 
espaço comum de vida, e de assumir compromisso de cooperação e 
preservação do meio ambiente no qual estamos inseridos e do qual 
somos parte integrante.Em Bíblia e ecologia, o professor Haroldo Reimer, respeitado teó-
logo e biblista luterano brasileiro e doutor em Teologia pela Kirchliche Hochschule Betel, na Alemanha, se junta àqueles e àquelas que têm 
demonstrado grande preocupação com o futuro de nosso planeta e nos 
presenteia com uma série de ensaios sobre a temática com um olhar 
hermenêutico bíblico.
Reimer propõe releituras de recortes de textos selecionados da 
Bíblia Hebraica, nos livros de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Salmos 
e Jó, à luz da hermenêutica ecológica, conduzindo o leitor e a leitora a 
uma nova compreensão do lugar de importância que a ecologia ocupa 
na Bíblia, o livro de textos fundantes das tradições judaico-cristãs. 
Inicialmente, o autor aponta para a necessidade e a plausibilidade 
de uma leitura de textos bíblicos em perspectiva ecológica neste mundo 
globalizado, que encara cada vez mais a realidade numa perspectiva 
holística, na qual “o destino desta casa global está relacionado com 
as ações e as práticas de cada habitante” (p. 15). A seguir, Reimer 
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inicia sua análise hermenêutica com a perícope de Gênesis 1,1-2,4, 
apresentando o contexto mítico-religioso sobre o qual Israel formulou 
sua narrativa mítica da criação, conforme registro do livro de Gênesis 
1. De acordo com esse testemunho de fé do povo de Israel, Yahweh é 
o Deus criador dos céus, da terra e de tudo que vive. Na condição de 
criador de todas as coisas, inclusive do ser humano – criado da terra e 
por isso diretamente vinculado a ela – Yahweh responsabiliza o homem 
pelo exercício do domínio sobre toda criação, o que Reimer interpreta 
e traduz, de modo convincente, como trabalho e cuidado que, segundo 
ele, “implicam usufruto das benesses da criação e na dimensão do cui-
dado por esta criação também em vista das gerações futuras” (p. 42).
Outra porção da Bíblia Hebraica relida na ótica da hermenêutica 
ecológica é o texto de Êxodo 23,10-11. Nele, Reimer aborda a impor-
tância da terra para o povo de Israel. Ali estão contidas diversas tradi-
ções jubilares que apontam para a necessidade de respeitar a terra e 
observar o dia de descanso (sábado) e o ano sabático. O autor aponta 
também as implicações positivas dessas observâncias para a natureza, 
para os animais e para as pobres. 
Na leitura de Deuteronômio, Reimer discorre sobre o direito à vida 
e à liberdade dos animais; sobre o valor da preservação da fauna e da 
flora; e sobre a necessidade do compromisso de preservação do meio 
ambiente em suas diferentes esferas.
Na leitura hermenêutica ecológica de perícopes extraídas dos livros 
de Salmos e de Jó, o lugar do ser humano na criação divina é ressalta-
do e complexificado, e sua função de mordomia e cuidado perante o 
Criador é ressaltada com maestria. Reimer conclui sua obra com uma 
abordagem sobre um dos bens mais preciosos para a humanidade e o 
planeta Terra, a água. Discorre, numa visão panorâmica, sobre o lugar 
que a água ocupou na gênese e preservação da história do povo de 
Israel e desafia-nos a lutar pela preservação desse elemento cada vez mais escasso no mundo.Ler Bíblia e ecologia significa apropriar-se de um tesouro que 
a tradição bíblica protestante coloca à nossa disposição. É por esse 
motivo que recomendo a todos e todas que estejam verdadeiramente 
preocupados com o futuro do nosso planeta e comprometidos com a 
preservação de nosso oikos que leiam o livro de Reimer.
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